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De real orden lo digo á' V. E. para su conocimien-
to y demás eiectos. Dios guarde á V. E. l\1uchq,¡ al1os-
Mad,rid,( de diciembre de 1905.
.'CJv-
Se110r Capitán general de ~r~.
SefiQr Or.denador de pagofi de Guerra.
qQJ»:O¡J Di ~'4~'lI~
DESTINOS
'. .. ¡ Excmo. Sr.: El Roy{q.D.g.) hatenidoábiendi:t-
Excmo. Sr.: El Rey \tl' D.g.) se ha se~vúio dl~i)()!ler ) poner que el cOllJl1l1dunte de InfanterÍiL del regimieuto
qlle los coronel~s de Infa:,ter!a D. FrtnClSCo ~ar:lga '; de Granarla núm. 34, D. Antonio Pastor Gómez, pasa
Regalo, ~scen(!Ido,.de la Ca]!!..ds rec .uta de SmlÍlágO ¡ destinade al bat~lJóll Ca~~dlJl''':'¡ de Figueras núm. 6.
núm. 100 y D. LUIs Arand~MlUra . de la Zona. de B,l- ¡ De real ordtm lo digo á V. E. para su conocimieuto y
bao núm. 4.01 pas~n, reAp¡;ctlVtl.ll1e!-l~e, á ~(;'selYlpefil1r tll í demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
car~o de VlCepresl'iente ~e la pomls1ón ullxta de reclu- ¡ drid'l de diciembre de 1905.
ta:¡nIento ~e Orense y á SItuaCIón de excedente en la se- ¡ '. L
gunda reglón. . ¡ uQt1~
De rea.l orden lQ digo á V. E. pttfl\ 1m conocimiento y ¡ Seríor Qrljent\dor de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lUlos. Ma.-; . .
drid 6 d~ diciembr9 de 1905, t 8efiO~'e5 Generales del pnmerQ y segundo Cuerpos da eJér~
LUQUE i cito.
1
Senor Ord~ni\tlol' de pagos de Guerra.' ~ --"
SefiOl:es.Ge~erales del segundo, sexto y séptimo Ouerpos '; Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.rha tenido á bien dis-
de JérCito.' pener que el comandallte de Infnnteda, exc'idente en la
•••• ~, l. séptima región, n.Gregorio '4ontiUl:¡. G~rddo, pase de.a-
. . .: tinado al regimie1Jto d. Zltragoza 11úm. 12.E:¡¡:~~o. Sr.: El Rey (q. D. g ) ha tenIdo á ble~, por i De real orden lo digo á V..EJ. para su conocimiento
resoluclOn d~ t'sta fecha; c0!1ftJl'Ir los mand~fl de la Zonas! y demál!! efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afios.
de r~clutamlento di VItona núm.. 58 y Bllbao 40, 1'1'8- } Madrid 7 de diciembre de¡ 1905.
pectIvalllente, á lo!! coroneles de Illf!lnteriu. D. Rafael Es· j 'LUQUE
pino Díaz, ascendido, del batallón Oazadores de Estella ; . . . .
núm. 14: y D. José Gómez Arce, Vicepresidente de la :¡ SafiOt General del t'léptl1x~Q Cq~rpode eJál:GltO.
Comisión mixta de rec~utamiento de León. ..' Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo dIgo á V. E. para !!lU conoclmlen-I' -
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. .
Madrid 6 de diciembre de l!10ó. -
LUQUE I Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.) ee hl:t servido di!!!po:qe:,.'
Sefior Ordenador de ]lagos de Guerra. I que el comandante de- lri.fantena del batallón Cazadores
Sefiol'es Generales ciel cuarto, sexto y séptimo CU8rpo~ , de Figt:eras núm. 6,.n. C~istino Bermúde2t de Cas~ro
d~ ejéroit~. ~ Y Tomas, quede en SItuaCIón de excedente en e.tlt reglón
. "'~." ;; y pase á prestar SU!!! servicios, eIl comisión, á la liquidado-
r: ra d'a las Oapitaníu generales y Subinspecciones de Ul·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}ha tonido á bien dis- :1 tramar" debiendo percibir el completo de sus devengo.
poner que el comandante de Infnntería, en situación de: por los aumentos ••1C$pítulO' dl) exoedellt~fI del vigente
excedente en esas islas, D. Plácido Pereira Morante, : presupuesto.
pase deetinado al batallón de Ibiza..: De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimi~nto
..... • ~...---...-_.~~__-.III_- -
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:fioi.
Madrid 7 da diciembre de 1905.
LUQUE
3.fior General del primer Cuerpo dQ ejército.
Sefiores In.p.ctor general de las Comillionei liquidadorM
del Ejircito y Ordenador de pagoi de Guerra.
, ........ ; ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis":'
poner que el capitán de Infantería del batallón de 2." re·
serva de &lamanét. núm. 98, D. Nazario Cebreiro.s
Curieses, pasG destinado al regimiento de Isabel TI nú-
mero 32.
De real orden l. digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciembre di 190i.
LUQUE
Setior General del séptimo Cuerpo de ejército.
SiI.or Ordenador de pagO! de Guerra.
Excmo. sr:: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de ffrúanterfa del batallón Cazadores
de la Palma D. Agustín Alcalá Galiano y Ruíz, pase
destinado al de segunda reserVa de Torrelavega núm. ~~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E~ muchos atíos.
Madrid 7 de diciembre "de 1~05.
LUQUE
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Safioree General d@l sexto Cuerpo de ej6r6ite y Capitán
general de Canarias.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por los eapi-
talles deilnfanteria D. Osvaldo Gómez Romeu, del bata-
llón segunda reserva de Linares núm. 32 y D. Enrique
Padilla López del regimiento de Mahón, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que pasen desti-
nado., respectivamente, al regimiento de Mah6n y bata-
llón da segunda reserva de Linaree núm. 32, liendo de
cuenta de los interesados lo. fastos de pa!aje.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. much08lt1'.i.os. Ma-
drid 7 d. diciembre d. 1905.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General del !egundo Cuerpo de ejército y Capitán
general de BAleares.
ESOALAFONM
Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á
e!te Ministerio CGn su escrito de 30 de octubre próximo
pasado, promovida por el eapitán de Infantería (E. R.),
retirado, D. Manuel RamÍrez: Segundo, en que solicita
autorización para publicar, por su cuenta, un escalafón
de los sargentos de dicha arma, en analogía lÍo lo dispues-
to en real orden de 10 del citado mas (D. O. núm. 226),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado.
Da real orden10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma·
lirid 7 de diciembre de 1905.
LUQUB
8a11or General del primer Cuerpo de ejército.
-.".' .
Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E'
lÍo eete Ministerio con su escrito de 23 de octubre próximo
pasado, promovida por el sargento del regimiento Infan-
tería de Otumba núm. 49, José Vázquez Portland, en
que solicita autorización para publicar, por su cuenta, un
escalafón de sargentos y cabos de banda de dicha arma,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á los deseos deIre-
eurrente, en analogía con lo dispuesto en real orden de
10 del citado mes (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afiOI. Ma·
drid 7,de diciembre de 1905.
LUQUlll




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Dragones de Montesa, 10.0 de Caballe-
ría, D. Emilio Esparza Torres, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese COU!'lejo Supremo en
30 de noviembre último, se ha eervido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D." Paula Goi1i Yaben,
una vez que se han llenado 1M fornuilidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) Yen la real·orden cireular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo lÍo V. E. para suconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 7 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior Presidente dQl Consejo Supremo di Guerr& y Ma-
rina.
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Cazadores de Alma.nsa, 13.0 de
Caballería, D.JoséMoreno Díaz, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 2
del mes actual, se ha servido coneederle licencia para
contraer matrimonio con D.a María Ignacia Erro Graz,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y en la real orden ciroular de 21 de enero da
1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 7 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo d& Gu&rra y U.-
tina..
Sefior General del quinto Ouerpo de ejército.
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente delrogimiento Oazadores de Vitoria, 28. o de
Caballería, D. Diego Pinzón del Río, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
4 del actual, se ha servido~concederlelicencia para con-
traer matrimonio con D.a Maria Concepción Rodríguez
López, una vez que se han llenado las formalidades pre-
·venidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) yeu la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M; lo digo á V. E. para su cOllooimiell"
Luq:tm
LUQUE'
Saitl)r.~Ml't1eHerool" Ouerpo (le·ejérclto .... ·
SettIf'Oréieimdor 'de pagos :de Guerra. .
to ,.d~M~~.~· Dios gTIlll'dé á V. ,E. !:inüchóS aftos. ,: hallan a.ut-ot.i.z8.das pt>r'l8.~l'élile13' 4rdenes circulares de 11
MtDd4!J:id;Q:dediolemb"re,de'1905. , ¡ de octubre de 1900, 27 de mayo de 1901' 22 '(1eenero de
LUQÚE' 1 1902 YaOde enarode 1908' (O. 'L. núnis. 201 114' 30
,. 19)' , ,
.. ~ , ., y
Seno~ Prtsidente del Consejo Supremo de Guerra· y Ma· j D~ real orden lo d' o J: V .¡" , ..... - ., '.. trina~ , ;, . Ig /:lo • .lli. para su conOCImIen o y
, demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucbos afios. Ma-
~et1tr General del segundo Ouerpo de ejército. ! drid 7 de diciembre .de 119@5.. ,'
" .. ...... 1 .. LUQUE
, Seflor Capitán general de BaÍearN.JI· .
SEo.OION DE ADUIN'ISTEACIÓN UILI'1'All; ¡Se1101' Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES 1 ,. ....... --
Excmo. Sr.: En ",ista de la instancia promovida por t Exc:n;t0: Sr.: En vista de la instancia que cursó y. E.
&1 eoldado de la Zona de reehitan:dento y resetvá de Ali~ , á este MRUeterlO ·cohsu .escrito' de 11 de -agO'lltó'último,
cante Francisco Congost Cano, en SÚpliCll de relief y promov~da por tll capitán.·de Infantería D.Riool'd6 ilillo,
abono de la pensión de junio último, correspondiente á la en súplicl\ de· ~oono de diferencit\6, de-peD'8iO'l'1esde cru-
cruz del Mérito Militar, de 7'50 pesetas mensuales, vita· ces,cuyo camb~o le iuéeonoedi.aG por real orden de 10 dQ
licia, que posoo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce· febrerod~l c~rnente aiío (D. O. llúm: 34), porconBiderar-
der al reourrente .el r.lief qué solicita con abono de la ee comprendIdo, en la. real orden ~llcula.rd. '4 de mayo
pensi6íi de referenéi~.que debirá serle reclamada en nota últilTI;o (O" L. nmn. 83), el Rey (q. D .. g.}'ha tenido á bien
poi li. expresadá Zona'. . . . ¡ automar a .los cuerpos y chues á qu~ !J.8Iya' pertenecido
D. real órden lo digb ,.V..E. 'para eu eonoóimiento i en los allos de 1903 y 1904:, para, formular las''oportunas
y uema& .~~ec.o•. " DiO! . guarde ~ V. .' E. muchol i.11()j. ¡ reclamacionee en adi.iolllil.1es de ·oaFá~er-'Preiel'ent0~ , una
Y~d-7 de diciembre de 1~05.' . ¡ vez que las de,enero'y ,febrero del·'3i1o aC'éua.I'·deberán
LUQUl . 1serIe reclamadas en extracto~·eorm:ate,·yJMl·adWtiorM,¡ desde 1.0 de marzo de 1900. se hallan autorizadas por las
I reales órdenes circulares de 27 de mayo de 1901, 22 de,
S enero de 1902'J 30 de enero de 1903 (C. L. núms.114"
ISO Y 19). .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y_;E:t~íño~ Sr::' En'vista de lflinstanciá que cursó ; demá~ erectos: . Dios guarde á V. E. muchos af)us.
V .~E. ¡;á «§Ste Ministerio con su escrito fecha 6 de j'uríiq úl- ¡ MadrId 7 de diCIembre de 1905.
tinl:ó~ promovida por el comandante de Infantería D. Ju- ¡
1i~ 9~~aseca Do~íp.guez, en súplica de aborío de las di· ~ Senó! 'General·del tercér t.1ierpll de ejército:
fe:¡;encIas de perunones de cruc~s que, reclamadas por la I ' ,
habilitaoión d8 excedentes de' ese Cuerpo da ejircito y I Seriar Ordenador d~ pagOllde· Guerra.'
Zona de reclut&miento y reserva de Tarragona, corres- I --
pondiét\tes á los meses de mayo de 1899 á junio de 1901,. .
fueron deducidas por la Intervención general de Guerra I ExC'mo: ~Sr.: Ea- vista' 'dela'instancitl., qU6"CUrsÓ
con arreglo á la real orden de 19 de abril de 1904, por V. E.'á este) Ministerio con Bu.'eserite fecb.a 2S'de julio
considerarse comprendido en la de 4 de mayo último último, promovida por el·mayordelregi:m:iento Infante-
(O. L. núm. 83), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- ' ría de Cantabria en súplicar deau.toriZ8.~ión 'para 'recla-
formado por la Ordenación de pa?;os de Guerra, ha teni- mar diferencial ae pensione. 'de cruces del capitán dón
do á bien acceder á lo solicitado y disponer que por las Luis Aguirre; cotrespondient-e8 á 103 a110s de' 1903 y
unida<lée expresadas S<J reproduzca la recIamaci.ón de ll'l.s 1904, el Rey (q. D. g.), .de'acuerdo con lo informado por
diferenciaf'J de pension.es de los indicados meses, formulan· , laOrdenaei@n de pagos de Guerm, ha. tenido á 'bien con-
do las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados de , ceder al recurrente la autorización que :solicitapara for-
referencia de carácter preferente. , ; mular las eportunasreclamaoiories en 'adidibnales de ca-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , rá~rter preferente;'
demás'~fectos; Dios guarde :.. V. E.' muchO! aftas;' M..·~. De real ord-en 10 digQ á V. E; 'para su .eonoéimielltó y
drid i 7 demoiembre«a190i.," '. ", ;' demáiHrfeetoett DiosguardéáV~.E;múchosan.os·. Ma.-
LUQUJIl $ irid.7 defficiembrede 1905. '
Seito'tJGérrerlÜ 'del cuarto Ouerpo de ejército. I. ,,' ..'- ,.,!,." .' • ,.
Se'ftor Ordenador de pagos de Guerra. . l' Se110r General del <rCllil'tO Onerpo 'de eJli'rclto.
....~ Senor Ordenador de pagos de'Guerra:~
iBxemo~ Sr,: En vista de -la insta.ncia 'qtt-e curs6 V. E. ~ .. -_.,,' ,
á 'lJI!fra Ministerio' con su escrito de 19 de julio último, ~ Excmo. er.: En 'vista. dé ;las' instancias prombvidall
pro'méivida'pol"'el capitán de InfanteríaD: JoséClapél!t, ~ por 1011 mayores de las Zonas'de reólútamientoy reserva
en gáplic& ''de 'abono de las' 'diferenoias de' pensiones de de Santander y Palencia para: :reClamardiferencias de pen-
cruces, cuyo cambio le fué concedido por rel\l orden de siones de cruces correspondientes á los a.fíos de 1903 y
2~'tle'fubrero'de'1904 (D. O: núm: 47); por conl:'Jidérarse 1904,' devengadas por 108 c~pitanes de Jllfanterfa D. Va-
comprendido en la' real orden circular de 4 de 'mayo úl- lentín Melgar Casado y D~ Julián Rodríguez Orejas y
timo (O. L. núm. 8S), el Rey(q. D. g.), de acuerdo con: habiendo'estl'l.do·afecto en par:te de dicho período de tiem-
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha ¡ po el primero de los citados 'Capitanes á )a .habilitación
tenido á bien autorizar á 108 cuerpos y clases á que haya '1 de comisiones activas d.el primer Ouerpo de ejército, el
pertenecido desde 1.· dé énero'de"'1903 á flnderfebi'erO; Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
de 1904, para. formula.r las ?portunalJ reclamaciones en·¡ nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar á
adlcional('Js de caráoter preferente, una vez que las ante- los cuerpol,y clases á. que han pertenecido los interesado.







!onte~ 4~ ~~nc~J_ «;\t¡~ ~ lca~l.\~~a<ijQi:~~~ ~~ ~4"
.I:..c r preleren,litI.
De 'real orden lq digo t\ V.~. pa.ra en conocimiento
y demás efectos: Dio's guardé á V. E. muchos a11ol.
Madrid 7 de diciembre de 1905.
. . . ".' LUQu~
Sefior General del eerlo Cuerpo de ejército.
&11orea General del primer Og9rpO ~! e!~~c~~ll ~ Qrª~~-
dor de pago. d. Querra. .
IUT:lIUAL DE .AD:mNISTRAC¡ÓN MI:[.ITAR
• • .. ' , • _ ~ >10. • .... "'_""
~cmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~rRQQ.}: lpª pr~upuestQSimportantes1.019,80 y2.22Ó,5Q
pesetas, formula~os por el Establecimiento Ceutral de los
~rviciWllldministrl1tivo-militares, para la adquisición da
primel1't, materilla necesariasí. la recomposición de 44
tie:q<la4 doble-caií..oneras y 44 cónicas reformadas, proce-
~~nt§,S, :rlWP~Clthfaman~, d~ Valeu(}la y M.elilla; 'd'ébiaúdo
Wj3<l~1= ~l ~ en su totalidad, al cap. '.1.'9, arto 3.C\
,Am1~entop del'vigente Rresupt:Ul8to. '
ne~ ord~n lo digo á V. E. para 8tl conocinrlento y
d'lllM ef,tl~. Dioi guarde á V.-.R. muchós &110.. Má-
,drid f d.a dicia:qJ.p:r.e a. 1905. ,'; r .
Lp~~
Sel10r ~rÑ- 4lijp~C~~ d, EÚ~m~.
Sefior Ordenador de~d~ Gue~. .'
~~
S~DOS, lliBERES y GR.lTIFIQACIONEB
Exc~o: Sr.: ~ vista de la instancia que cursó V. 'E.
A ~te Mmll!terIo con su escr~to de 28 de maYP4el añQ
últImO, promovida por efcapitán de lnfantena O. Felipe
Méndez de Vigo y Míndez de Vigo, en !Úplica de relief y
abono de la paga del mes de diciembre de 1903, que dej9
4El justi:tj.~ por hBUam enfermo estando disfmtando li-
'c1'l:PcÍf!, CQ;qc~d.tL po.r ~ Capitáu geniral de Valencia, en
cuy," ,~tuMjÓ.:Q. CQ11&Uó l~ me$! ~ enero y fe,brero de
1~.; y r~su1tAnlio qua fué doolíqado de 'reemplázo por
RUferm.o ~n l,a revista de ma.rzo· siguiente, 'debiendo ha~
herll> sido en ltl. de febrero, con arreglo á la rea! orden de
26 de mayo de il!}02 (O. L. núm. 124:), el Rey (q. D. g.),
~e acu~rdo con lo iIÚormado por la Ordenación de'pagos
Ele GllWa., ~ tenido í. bien conceder al recurrente relie!
~on abOllO dp dichos haberel, que deberá recla.mar el ha-
bilitado del cuerpo de Estado Mayor de plazas del tercer
Cu~rpp ~ ejército, pp.r.a con su importe reintegrar la
paga de· febrero de 1904:, indebidamente reclamada, con
aplicación al cap. 3.°, arto 2.~, que será anuláda. Es
asimi~Q la. voluntad de S. M. qua con el mil!mo carác-
ter de reli~f J!l s~a.. fpcij.~AA I~ ~g~ del ~~4Q m.~ ~febr~ro por el habIhtaClode reemplazo del prImer Cuerpo
de eJército, unft. velló que su alta en liicha nómina en con-
cepto de reemplazo por enfermo debió tener lugar en la
revista del repetido mes de febrero de 1904.
De r~l Qr~n ~o digo .. V. E. para su conocimiento y
(limás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. afias. Ma-
drid 7 ~ diciambre d~ ¡905. .
LUQlJ!ll
S~tior Q'lle~~l ~l pr~;mer Ouerpo d~ ~jércitq.
~e:o'ores General del tercer Ouerpo 'de ejército y Ordena~
dor <le pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha 30
de agosto último, solicitando se autorice (tI IQ~yor del
~exto regimÍfillto mixto de Ingenittros para reclamar la
.
pa.ga de dici~mbre de 1~~ ~ pdmer tmifmt.Q a. JIiI&IIl
Liana y Trueba, el Rey (q. p. g.), de aouel'dQ con III in..
formada por la Ordenación de pagos da Guerra, ha teni-
do á bien ~u~ori~ar al mayor del ~xpJ;eB~do ~e~w.ie~~~t
para practIcar la. oportuna. reclamaCIón en la fOrma que
dispone la real orden circular de 7 de abril de -1904
(C. L. núm. oS}.
De rea.l orden lo digo í. V. E. para m conocimiento y
demás efeotos. Dio! guarde á TI. :;. muoho¡ 901108.' Ma..
drid 7 de diciembre d. 190¡.
LUQt1l&
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
~1\or OrdenaqoJ; qe l\a.~s. <le ~u~r.rq..
~~cw.~. ~~.: ~n yi&t~ d~ la 4l~tw~~aqu... c~ó. V.~.
~ ~~~ ~ie's.,tertq, c911, fJ\} ~sp~i~o ~~ 9 ~e .~~J?;ti~ffil;>,rf. '4\'-
~., W'A•.l\d.~ r.f ~¡ 'iM~9,< 1~\ .r~~!\19, w.l!!U~
ne ~raveIma8, en súphca de autor~~l~n. J?~\l ~. .'
l~~~ qtrr~~rR0~ ~~ ~y (q. D. ~.}., qe.~,J;\,~~ qpA\ U:"
f9,rw,tLC\~ pp.:r \a Ord~Ili\.ci9tl, 9-~ pag,Q~ de Gq~r~, M~
do á bIen autorizar ft.1 recUJ;l'llIlttl p~B, fOAmu\lr lB¡ ~!.i\-,
illRCWp,. qe las SO pesetas de pensionis de cruce! de un
soldado, en adicional preferente al ~jerciciq de 1903, 1
de 83'33 por diferencia de pensiones d'e crnée! de} capitán
O; Eusebio Su~rez, fln adi~onal tall),Qién J?¡J¡eferent~. ~
ejercicio de 11104. Asímismo ha teirldo á,' bIén' disponer
se manifieste á V. E. que la reclama.ción de plusel del
afio 1994= deve~g~dos r~r el soldas1? Ri\fl!~1 ~a.I~~~ .~ebe
íormullU'ee en l~ forma r~gl~lIlen~rl~, ~n cump'i~IDlen~
¡alo dOiSJ;>uOesto en la: r2)al ~wdeIl, cp:~l!l~~ c:\~, 7 de a:t>ri.\
e 19 4 ( . L. núm. 6~ .
1, ~~ real orden. Ío ~go ~ y. E. p~~ ~~ c$>p.~C~l;1:t9, Y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l.OS. Va';;,j";;'d 7 de dicie 'h' de 19()o. ,., .. ,' ~', '.,,"" ~wti~:"l ,..........~, r~' :;-l:A !. '") "l "''''('lo;.
~~
S.fior General del primer Ouell?9 a. ,~~~~.,.
~noc Qr~Qill\dQr de PliAi ~ G~m.
, ' ¡~·,ti .' ';" ._-




EXCDJ..Q. St.: }gn '\iÍ~ de 1.. prQPue&ta reglamentaria
de a.censos de ese cuerpo correspondiente al mas actual,
que V. E. cursó á este Ministerio con fecha 5 del mismo,
~l Rey.(q. D. g.l ,,~~~ ~eqü~q conMIl~ ~ ~rn.p~~~p~xWp.
mmedIato á los ofiCIales comprendido~ en ~a sigUl~ntere;
lación número 1, los cuales están declarados ap'llos pft.ra ell
allc~nso y Ion los mál!l antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se le8 confieren da la efecti-
vidad que á cada uno se asigna en la citada relación. Et
asimismo l!lo voluntad de S. M. que ingresen en el expre,
sado cuerpo loe segundos tenientes de Infan",eria (E. R.),
que figuran en la relación núm. 2, los que dil!fruta:t:~ d~
la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me,:,
dríd 9 de iíciembre de 190&.
Se:t1or Director gl¡lneral qe Qt1.rabinero8.
Sefiores Generales del primero, segn,udo, tercero( ctUlorta
y sép;tiroo Cuerpofll 4~ ejércíto, CB{lit.áp ~~1"!~r!'J'4!
Qalicla y Ordenador d. pagos de Guerra. .
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, .. . ; ... ,- ~....-
Íi&.itnó 6 Iitllacl~ aotIt'a.\ , Jllmpleo "'ECTIV'IDAD~1... 'Nolblt1& qu••• le••0Di.r. • =
.. Dl& :He. oU.
-
1..r téJiiente •. Com.& de Oácara!................. "••• D. Cariol!! Tal'Ü1 y Gsrcfa<..••••• Capitin.••.•••••••.•.•• 9 l'lovbre••. lp05Otro......... ; • Idero de Lugo .•.••.•••.•••• ·.••••••• ) Manuel Jl,Ieilán y ArijólÍ ••••• Idem•••••••••••••••••• 11 ídem .... 190&Otro••••••••• Idero de Gerona •••••••••••••.•..••. ~ Edtil\rdoFernández Aramburo Idem .••••••.•••••••••• . 14/ídem •••• Ill0G~.o ien1ente ••• Idem de l.licante •••••• '••••••••••••• ) Julio Gtttéía Serna y García.





Reg. Inf.a de G~nadá.;,•••...• b. !:nmdeo De1gado y Robelo.
Idem id. de Gravelinae........ :t A.Iit5nio A.lvllorez de Pablo.
Bón. 2.& rva. de V:alvei:de del .
Camino. .••••. :t José de l~ Pefia y Delgado.
Reg. Inf.& de <Saboya. •••••••••• :t Manuel Torres y Escaroz.
PREMios' Dffi -ooN&i'2\:NCn
Excmo. Sr.: ..Deacuerdo conJo informado por el .
Consejo Supremo de GueNa y Má;rina-e~'29 de noviem-
bre último, el Rey (q. D. ¡g.).ea ha servIdo conceder al
criado de la primera compafíia de es(\ Real.Cuerpo, Ber-
nabé Palencia'Rérez, el premio de constanCIa de 7'50 pe-
setal!l mensuales" qUe deberá disírutar desde 1.. ~e n?-
viembra pr9xS.mo pasado, una vez qu~ ha CUID;p~ldo sro
nota deafa"Vomble los 25 afios de efectIVo! serVICIOS que
al efecto ~ 'requieren para obtenerlo, con arreglo al ar-
tículo 170 del r-eglamento del citado Real Cuerpo.
De real orden lo digo á. V. E. pára su conocimiento '1
CnerpOl á. que perieneéen
A.
Madrid g de diciémbre ie i~.
- ...
LUQUlG
dei:i:iiiS efectOs. Dios guarde á V. E. muclio's ario!.
Mad.tid 7 ae diei\:llil:bre de 1905.
LUQUE
Safior Corllán'c:Ianfe .general del Real bñerpo dé tluar<ÍiM
Alabarderos.
Se1íores Presidente,del Consejo Supremo de Guerra y lb,.
riua y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONIS
de i.-*i~.'1 8800103111 ~ _ JIl~í~
,4' &i 4'ep,DcleDollsbiltfalel
- -
Dobl6N DE AD~mlB'l'lU.dloN· KILl'i1B
PREMIOS m: REENGANtam
. dweu7hr. Con arrbgto á lo dispuesto en la regla 10."
de la 'real ;orden de 14 de enero de 1904 (C. ~. núm. 6), y
;p6r EnspoSición del Excmo. .eefior Míhi8trp de la Guerra,
se pnblica í. continuación la alteracion de la escala gene-
ral de sargentos reenganchados con premio en el mes de
noviembre (relaciones i:J.úms. 1,! 2). -
Madrid 6 d. diciombre de 190i.
llll Jefe de 1.. !!lección,
Jj,derico Strauck
Belaui6D .úa.l
/Hi", .lKt't"idaIltnlICeeca'lc gMltWal le M4rg~j rutii.~?; ~on p'1mte
,
:Motivo 4.1& b&Ja.
4:." Coman4anCia •••'••••••••••..•••••.!Casimiro Q-onzalo B~rolomé •••••••••••••..••• lPor p~e . al ~uerpo. ~u:rlliar de
1." Idem ••• ~ •••.••••••••.••••••••••.' Fernando &mno-va Balagne1: •••••••••••••.••• S Admuüstraclón Militar •
• I
_.¡ t .. . ! ~ , .f f )
" 1 I noH.U
111 luer.1llI1erila
.."". M• K,'lI*l • ·it».4iIl.n•• p&r& elHe.fu.,
-~.







1.& Coma.ndan.oia ••'.•••••••.•••••.••••"•••••• Donato López ¡or~e ••••••••• "•• , ...................... 18 octubre. l\lOS
&cción de Mallorca.•.••••••.• ' ••••••• " ••••• Juan Taberner TomáS ••••••••••••• , •••••••• ; •••••• II • 1.0 a.bril•••• 11lO4:
t ¡; ... . ,. ,I ! ñ e • • I h .1' r, .'.1
t'lacAónll_. l .
.tHfll.,.nU,. M 1« f1fltJ.lI; 'ft,raZ '- IUWgIf4N' ~anMádOlIM,.."'¡¡" f.ue lIktt 'ÚtlM' zu,é'~ ,l M di dieiltltire
001: Sii,JO S'C':PBIMO DE 'e:tttl1lA. y UA~n{¿.·
PENiIONES "
~ ... ~ ;. ~ I I .:)
.: EXcjno. Sr.: Este CO:Q.sejo Supremo, en vhtu:f1 de las facultades que le el5táu
OOnferidas, ha d0clarllodo con derecho ¡á pe;n~j6n á los comprendidos en la siguiente
r~aCiÓll,. qUl,? principia con D.a Paul-ina Rodrrguez y Hernández y termina con dona
Enriqueta Diaz Capilla.-. " " ~ l •. ¡
~ I Esws habQres pasivos se sa.tisfarár¡. á 10$ intere~adoa, como compl'endidoll,en 18015 ,
leyes,- reglamentos que S6:6xpresan, porJas Delegaciones de Haciendll, de las pro- :
vincias y del5de la fecha que se coneignau en la susodicha relación; entendiéndose.
que las viudas c1isfrula.rán el benéíic10 mitmti'áB conserven sn sotusl estado y los
huérfanos no pif;Jrdan su aptitud legal. "'". ,
Lo que manifiesto á V. E. para su :conocin,d~ntoyefectos co'Usiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de diciewbre de 1905.
, Despujol
, , .
Excmo. Seftores Generale8 del primero, legbndo, tercero, cuarto y quinto Cuerpos
d. ejéroito y Gbbernadores militares de Madrid, Almería., Murcia, Lugo, Cauta

















,-----.------'--- ,---------., ,.,' - --.-.-, -,----.--.------ • T I
. .1r' ~ '; 1; • ....
¡ a . 1''''1'<111- ElIJJ.do' Mfl'UOI Pel;lJi~ ..._ ... JIlIIo '1'.0:114 •• qUII ¡Dele~ibl!,1!e :.. lIIfiJ:DU"U
. a:rm1ll1 -.. - DUJi JilU':u.t.:a n ~nd"
1 tJ:\'W I :N..... leteO 'con civil d. que le lel 4ll0lfO 11. la provto.e1A
j
lIiI LO' DlR:a.8J.llOIl
. lo. lal huér. r . u coneedo aL.l..lf!U' la"· DI LJ. l'n·'Ió. .en -(lIe ;
ha _«o DlI LIfI~ • • ., s. lel consigDJi -
ea1.Ulantes fan," 1101i1l&n III LH Ull'IUJA.\H , • .. J,AI .l.:I'LZQ,4,. -' el 1l-.g0,; ~ blo IProvincia
a1'lMpGdi.nM _ • _ ~l 0kI. Día~ .tiiI I , ' -.:.-.e__
; 1 , '. ' Tesorerla de la)
G.Q Mil. Madrld D.' Paulina Rodríguez y Hernández••••• Viuda... » Guardia alabardero, !t.°teniente ejército. retira· ~ '00 » 22 jul10 18~1,.. 25 sepbre. 1901í Drón. gral. de M&drid •..01' • ¡Madrid lo
• dO.D.FernandeBuendíllosanNiCOláil........'I.. la Deu(layC1a. ,,;
. lies PaJiivas ) '1IeI_ »Concepclón García y Martlll Idem . » Ca1?itán, D. Carlos Jl'arTáel!i y Rodrigue!. .625 • 1dem................. 20 agolito.. 1905 ¡dem Idam h:em., / ;,
~Monteplo MU. y realelif . .I.·r Cuerpo.... »Antonill. Fernández Torrano.......... Idem.... »¡cor.Jn~n~r~du~~O.capitán ret!J:ado, D. lIi· 625f» órdenes 80 junl<.1888 28 sepbre. 1904 Valencia ....... Valencia..... Vltle.'ncil..... (J..r~~t~.:~~rr~_n•••. ~.tI.:."~~i:..i_·.·;_, y lS septiembre 1868. ~ _'
G,' Mil. Murcia »Adela García Albaladejo ld8m.... » Otlcial celador d~ fortitllación 11.' cll'llle, D. JOlié 1 , ' .'
Bermúdez Saura.............................. ~OO » ,~2julio 18111......... 8 dicbre. 1~02 Murcia , Cartagena Murcia , .. (B.
5.' euerpo..... »Jacinta Ramos Pérez , I~m.... » 2.' teniente, retirado, D. Canuto COl'ClIet.ll. ROjO.! ~OO • l~~em................ 6 julio 1905 ~og!oño Logroño LOgrOño••• ·.,¡» Maria de las Mercedes Almenara Valle IÍÚérfana Soltera •• CId d' T 1 t1r d D Ga 1G.' lfil. Ceut... »Catalina Almenara Valle ldem Idem.... 0bro.nel Aglmra ua o;, . lcte0rone , re 11 o, • • 1.260 » I<tem............ 29 abril 11105 Cádiz Ceuta Cádi~ '" ~ (C.
, D. Vicente Almenara Valle l{]:Iérfano » ne. enara ",en lI • .. ": •• l \Tesoreria de IS~
l.er Cuerpo .... D.' Carolina de Isidro y Pérez GrllUde HJ,iérfana Viuda ... Mariscal de c!lmpo, D. ~ícolásElIequfe1 .t~idto.. 2.500 » 25 jUl.\io 1864.... ..... 28 febrero 19051 \P:~~~~~c~~ Madrid ...... ¡Madrid ......1(J).)
I ses PRSl'l':al.... .f.' ídem....... »María del Carmen Montoro y Martíuez. Vj,uda.... » Coronelretlrs'lo, D. RafaeHl011llález de:aill'tn'a;,. 1.725 » ldem......... ........ 12 juDíO •. 19M Tarragona....¡ Hos;pitaletdel~'. Infante ¡'TlLrragona .
••·Mil..AImeria »María GU Rodríguez ldem.... • Comandate reUraClo, D., MaUas Villegas G6n:rez. 1.125 » 22~ullo :l6~1..... 7 ldem 1905 Almeria Fondon Almería ..
ldemLugo..... »Carmen Terrón Collazo , I(lem.... » T. coronel'graduado, capitán retirado, D. losé : ' _
Martinell Iglesias. ~ ~.... 1.10~ • ldem ~........... 17 sepbre. 1905 tugo , :r¡rOlidónedo.. Lugo 1(B.)
.1i1. P. Mallorca »Pascuala Vicente pOllJ!ález luem.... » Gapitán retirado, D. Tibure10 :mures Flores , ~25 »12ii:'~~ .~~~:1. ::::!~~~~I1.' octubr. 11105 palearel P~~~:~.~~:}Baleare~ ..
•A' iRa,. 01. :t4.oct ubre 1816,i "'1 I~. Cuerpo.. »Enriqueta Díaz.Capllla Huérfana Vluda {2."'" YUcd. Ensltado Mil.yor de Planl, D. Fernande, 821 2 17 febro 1851i.,Y 10 ju- 5 febrero 1905 Málaga Ml!.1)ga 1ll;álag 1(ll'.)
. • ,. .rJ.l:8.Z ap Ia ~" _ " ,~ ••.~ ". "'nio 1866' ." ~ _ ~, .
, t ........" ...
:MaQrld 7 ie dlciem.rei, l"G.-Dew~ol.
(D.) Se le tran~mite el bene:tlclo que por rltal orden de 2IYde 'abrll'lte 1!l83 fué 'concedido ¡, IU! hOrmll.IllLI
D." M..rr;, Ter'la ,. D.' Mari" Am&lia, que hll.Il fll.llecido, el enal se le abonará de... el díllo siguiente 111 del fa'
l!ecimie:uto de D.' María Amall•• tod, a TU qUI no tiene dereeho "pensión llOr sU marido. I
(E.) 'rari!.. al folio 115 del reglamel ¡to del Montepío Militar, por disfrutar .1 call1lll.nte el neldo Ilonual de
B.7~~peíetll.ll.· ' , "
(F.) 'Se le reb"bilita en el beneftcio, que d1~i'rutó según re..l orden de-20defebre:ro de 1!61, aboni.ndoseie del
de el día IIiguiente al. del óbit() de su :a. \..rido, por el que no tienE< dereJlho í, pel1llÍón.
(A.:) Se le rehab1l1ta en el beneficio que dllifrutó legún orden de 12 de agosto de 1878, aponándolele'. delde .1
llía.liguiente III del óbito de su ~egun'domarido, por el que'no tiene derecho á. pensión. .
(B.) Con deducción de las dOll pag¡¡.s de tocas que en cuantía de 825 pesetlll le fUel!on declil.ra4.all por re..l
orden de lG de diciembre de 1908." ,
(C.) Dicha pensión se abonará á 100s interesadol por p&rt~ igll111e~, ..1varón D. Vicente,h~stael 28 de mano
d~ 1910 qu.e cum:plirá U afiol de edad~ ce~ando ..ntes: li obtlEiiJ,e empleo con lueldo de fond:os !lúblicoli ,.•cnm~­













INSPIOOI6N tlJlINJiUW'.. :DI LAS oomBIons
LIQ,tJ'IDADOBAB :DIL BJEBOITD
QRÉPITOe D:m~ULTRAMA:R
Excmo. Sr.: En yista de la instancia promovida por
D. Domingo Luis y Rodríguez, vecino accidental de
Sanlúcs,r de. Barrameda, en súplica de pago de cuatro
abonarés expedidos Á 511 favor por desouentos practicados
á diferentes ofioiales de Cazadores de Ciell.fuegos, la Jun-
ta de esta Inspección general, en uso de las facultadGl'l
que le eonceden la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto ~7 del real decreto de 9 de di.-
ciembre de 1904 (D. O. n"'m. 275), y de con.!Qr.mj..dl;l.Q. C-Qn.
lo informado por la Inspección de la Oomisión liquida-
dora de] las Oapitanías generales y Subinspecciones de
mtraniár, acordó se manifieste al interesado que tiene
derecho al pago de lo que reclama por hallarse compren.
didoen. la real orden 5 de junio de 1888 (C. L. núm. 3),
el cual se efectuará tan luego como el Ouerpo deudor dis-
ponga de fondos para ello. .




Exomo: Se:lor Gobernador militar de Bevina.
:. ,/ r
E.xcmo. eel.or General Inspector de la Comisión liqui-
dadora de 1M OapitaIÚas generales y Subinspeocionee
de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. y promovida por D. Melohor Campo Fernández,
vecino de Ayuela, de esa provincia, en súplica de que la
sean satisfechos 167'99 pesos que importa un resguardo
provisional que obra en su poder serialado con el n úme·
ro .27.171, la Junta de esta Inspección g(meral, en uso d.
las facultades que le conceden la real orden de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decr.to
de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm: 276), y de con-
formidad con lo informado por la Inspección fle la Comi·
sión liquidadora de las OapitaIÚas generales y Subinspeo-
ciones de Ultramar, acordó ee manifieste al interesado,
que no puede sati5.faclrse por ahora el crédito qua soli-
_9j.ta, por encontrarse incluido en relación de eonversión
del batallón Oazadores de CienfuegQs con el núm. 143 d.
orden y un liquido á percibir de 89'47 pesos importa del
35 por .100 de los 181'06 pesos que le resultaron de total
alcance en su ajuste, con los interas~ acumulados, eegún
dispone la. ley de presupuestos de Cuba de 18 de juni.
1890, cuya relación e8~á pendiente di aprobación del
Ministerio da Hacienda. .
Dios guarde á V. E. muchos s.í1os.Madrid 6 a.
di.iembre de 1905.
" .. _peeter 11,,81&1,
M;iguel Bo~ck
.Excmo. I!erior General Gobernador m,ilitaJ; de Palencia.
Excmos. Seí10res $eneral Inspector deja Comisión liqui..
dadora de las Capitaniasgenerales y Subinspecciones
de Ultramar.
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-
M!NtSTERIO DE HACIENDA.
nnft'A CLASIFICADORA DE LAS OBLIGAC19:.~S PROaSDJn'IlTt'S D:t uLtRAMA.R
!eerewía.-Ley de 30 de julio de 1.~4.-0blig8,ciones preferentell.-Relación nÚm. 18
ReJaeión de los créditos que por óblitacioI!.'(,s ae la última guerra de Ultramar ha clasHiea~o e'lb. JUñtlt en la sesión MJebl.'llda
el día 4 dbl aetuaI. ~ que S~ P'lbUC1 en cumplimiento y á los fines del arto 2() de la instrucoión de 15 de aeptiembr~
dl" 1904.









































































Simflón Lifill1'UI Lamelll. ¡sargento '!" á . . • l' '1Ja.é GODl1.ál(oz Gueállo •••••.•.•••.••.•••••••l rilei tméiM de lá COml!!lÓn lqüi·
.Tesú. MwsoRodrfgues. ••••••••••••.••••.• da.dora del primer bataHón delThtni~I.RodrlgUE'ZGonzález••• , .••.•••••.•.. 8Iildado! .•.••••••••••• , ••• ,... r~gimientoInf!Lnterillo del Prin-
,A.iit6nio AITarez Rodl'Ígllez••••.•••••••••.• , clpe núm. 3•••. - •.....• , .•.•
D. J.u.5n. :Montoro Gil•. '.••...•.•••••••.•...• ¡c<:man.a.n~e ¡Idt'm de In íd, íd. del bón. Caza.-
:t Leopoldo Delgad¡) VIlJalba, oo .• PtlmertuIente ~ d.oru d~ Rea!! ÍlÚIll. 16 ..
Uaópold\) Gonzálét ~'1l\z................. .
Daniel.Alv.arez Fernández•.••••.•.•••.••••.
Luis Dítl.z ~U}vez ••• ~ ..•••••• , ••.••••••..•
Vicente González Rodríguez .•••••••••••.•••
Dionisio Fernández Martin. •• •. • .•••••••••
!lligut'l &njurjo López.oo oo.
Miguf'l Baleeras Cortés .
JuliAn Serna Viebra .
José NOToa de Dios .
Antonio Fernández Ferreiro••.•.••••...••. "
Manuel Pért'z Sobrinos .
Antonio Gómez López \
Mallael Diaz VareJa • oo .
J o!3é RodríiUez Salgado ¡
Antonio Romer4 Martín ••••••••..•• , •.•••.•
Neme!'io Fernándpz Fernándllll:.oo ..
Gregorio Ruiz Vll.bl .
Abdón Vicente Pa tor ·Sold&doll .
Pt'dro (~onzáJezArrr.el'to .•••••. ' ..•.•..•.•. \
Franci!!Cll Arias Barrn-iio •.•.•..••.•••.•••••
Jiranci!!co BlhUl'O Rodríguez••.••••••• " •• , •
Inocencio Martínez Villameiiana. .•.••.••.••GUi~lermoV.ntura Gamero ••••••••••••.•••• /
Bem~o Parente BurgaUo '1
Vicente de 1& Hoz BárcllDa. ..
Fra.nci,co Fernández Ester•.•.•••••••••••••
Joa.quín Fernández Fernández•••.•.•••••••..
Juan Palma .ilha...... , .••••••••.•.•.••••• r
Le-andro López Brf>so •• , ••••••.•.•••••• , • , ,
I!lidoro Rodríguez Rodrirut'z, .•••.•.••••••.• 1
Juan f'ert'l'a Rodrf~tll1z ...••.•••.••.. , •••..
JOI'lP :Martínez LudllIa ¡
J...T;úl!l I.¿pez Castro •••••..••.••.•••.•••••.• ) I
Juan Boya Lopez .•.•.••.•••••...•.•••••••.
André!! López Marquinez .
Damián López Arrogante (Corneta , ••..••..••
Bernardmo Anguiano Segarra...••..•.••••••/
FrlllUcilco Garc1a Gonztlez ...••.••..••.•••.
Francisco Toledano del Cerro, ••.•••..•.•.••
Felipe .AriM Andaluz •....•.••••••••.• , .•••
Jo!!é FernándezAlofiBO•••.•••••••••••.•..•.
José Vicl"nte PérE'z .•.. , ....•••. , •••• ,. • ••.
,loaquín Delgado El!lcndf>l'o •••••••.•• , ..
Miguel Pél'ez Ruiz 1301dados i
kntiago Cert'ceda G~~~ái~~:::::::::::: :::: 1
Vieente González Zára.te • . • . • • • . • • • •• • • • • • . 1
Antonio Bonilla Orozco .
Francisco García Ruiz ..•.....•..•••.••.•••
JOllé .Alba. Rol.án................... ....... 1
Rafael .!tJés Moreno, •. , ...•.••.•.. , • • • . • • • ¡ .
~ilVe!!tre Mayor Rodríguez.••••••.•..••••.•• ) Cabe•••••••.••••.• , . . . • • . • . • . \
ro.á!! Alareón González., ••• , , •... , ••...•• Boldado
lflltflO J)omiIlf,o Mf'I¡¡ll~, .• , •... ' •. , •. "'" • I"PIT' •••••• '" •••• " •••••• ,.
I.'omin¡.(o Mv.n i'n Hodri¡;:lW7. ••••••.•• , .•.•••• <'::\1\\,::::::::::::"::::::::::::. Idlm i\L prOTieionul dI" C"unl11'f'l.'
'IJlIn Á.l!,))HiO tia Lo(.n•••••••••.•••••.•• , " '. l':loldKlio \ ¡José L' 'á h •. , .. " .lmonga tS ne 12) ldem .. , .























































































































































Idem de la íd. íd. dél flrÍl'fll'r ba-
tallón del regimiento Inlante-




M Ir.T!gUell~in~res Sierra., Soldado ,Incidencia!! de la Oom. liq. del
156IMJ:guel~u.tI~~TetMendolla oO ; , •.. ¡. hiem oO.' Mn. provisional de Canarias.
~?' Indal clO Lnpez Acusta Idam... .'..' ¡ d S~8 8ehastián San~and1'enRubí. ••••••...••.•• " Ifiem••• ::::.::: •. :::::::::::: \Tilf'm í ,dI' Bale~ref$ •••• • .•..•. /
~Q. ¡D. José Hpl'edla Mota '..•.••...•••••.•••••. Segundo teniente •••••••••••.••
yo »M:m;nerto Martinr·z \'izcaino. • ••••••••••• Idem....•••••••.•.•••••••••••
'11 it julIo Fuent"/l Ahlld." o¡.; • ¡ ...... o¡ .... Ielem.. ' .
72 ¡Evaristo A)varez Gonzáiez •••• " •••••• ;.:. ¡ •••••••••.•••.•• o••••.
'la 1081'108 Martín Fe1'nándezo •.••••••••••••.••.
H ¡AntoniO Rodríguez Rodríguez•••••••••.•••••
'16 An~H~io Sánllhez Trujillo .
,.~ Eml1lO RodríguElz P¡¡rElz •.•.••••••••.•••••• .-
n Oll.1'melo Aiva1'ez Gonzálell. o••.••• • ••••• • •••
~8 Francisco Castillón Estruga •••.••.•.••.•.••
19 Nií'-auor Barsatu Arellll.uo¡. '•••.• , ••••••••• ,.
80 Domingo Lan.. b61lJ.i Lartocli. •••••• :'•.•••••••
81 Servando .Jiménez Lifiáu •••.• oO ..
82 Manuel Folgado Cid oOoO .
88 Manuel Queralto Estévez•.••.••..••.•.••••.
~! Jacinto Hernándel'l OhinarrQ••.•••••••••••••
a6 Andrés Alegre dabezas .••.••• , •" '.
S8 ,Hilarío Garola. Peláez .
81 ;J()~é G~1'cta Conf1'e1'a8 oO '" ..
88 GrelrOrlO Lobato Lópel'l ' .•••.• , .••• ,.... I
t~ Pedro He1'nandllsOordón .••••••••••••••.•••
tlQ I'avid Rodríguez Lllmela ....... oO ...... o...~
{JI Oasimiro Benito Elol'za••.•••••••••••••••••• &l!IadO!l •••••••••• ,...... : ••
\)1 Nicolás Antuna Rivera. ••• o .
"1 Germiniano Alonl!lo J-,.nengo••••.••••••••••••
94 Matiall Hernández Moreno ••••••• I ••••••••• [
9i Federico Aldayturriaga Aramburo •..•••.•. , ,
M José Sánchez Morcillo ; ; :.;.
~7 Antonio Trigo Cantó •• ¡ •••• ¡ ¡ :. ;
»8 José Marfn Andra<1e •. oO :
00 Simón Arnaiz Baroja ••••••.•••••••••....• :
100 Luciano GQ1'd9 ~nt¡¡. ~arfa., o, • I •••••••••••
'¡.IJI Oecílio Arauzo Alcalde•••••••••••••••• '" ••
l02 ~ci$(\loAlonSo Oltit .•. ';, ••••••• · •• • ••••. ,
108 José Feijo Haildías ¡oO " oO,
iO! Herrnenegildo Sll1cl-afii. Rodríguez ••. , .••.•• ,
105 ToÍnáf' Luel):o ROdrjg'lrell • , .. oO oO' ...... ; . o¡
! ó& Ma1'ce(ino Baamond'e M1!.i'títi. '•• '. , , ¡ , ¡ •• ; ¡ •• ;
107 Manuel Halán Inclán ••••••.•••••••••••..• o
~08 .Mllouel Fernández Gouzález •.• , ••••••••.•••
t09 Pablo Rivils Lozares ..••••••.• o••••• ', •••••.





l Ba1't'Ellomg Dlado ~a:vtli , •. : .• ; .•. 1, ¡.;. ¡ ••• Cabo •••••• o••••••••••••••••• •
'" Domingo Sánchez López o..•• 1 •ha Sim6n Ramos Roití o o ..
i 14 Delfín NieTes Iglesias •• oO •.. , ..
116 José Gómez Barealá •.•.•• ¡ ••••••••••••••••
11~ Juan Lau1'eiro N...i1'ao •. o•..••.•.•••...••••.
117 Fe1'mín Herranz Mahave .•••.•••••••.•••• o.
He Ge1'v:af'io Gonzál ~ Gonzálel'l .•••••.••.•.•••.
11'1l Luis Tato Peruas ;, oO.
lj{) Manuel nueda Gl1.lárt .•••• , ••• j ••• , ¡ ; •• ¡ • ; ,
'12' Domingo (~"lvo Fernández...••.••••••••••• ¡
12\1 Faustino ChaVlll'l'i Torres ..
h~ !,edr'! J,tll~~ Sa.in~: .••• , I •••••••••••••••••••bi .Av;eHno tópez Diaz'... oO ••. I o;¡ '" , oO ......
l:l5 'Julio Ortega OchoáoO o•• ,., o•••••..•
~1~ Ramon Alvarez González o ; •• , •••
..1 Anselmo Pedrosa Renedo .••.••••• ~•••••••••
h~ OCJllstantino Fernández Costafial. •••.••••••• Soldadol•• o•••••••••• o••••••••
.1"" Emilio bíaz RoizRS .. o..• ¡o ••• , ...... ; ......ilfu Antohio Cllmacho Benítez .•••••• ,', •• , ••••
l$~ Engehio Lucaa Noriega. o•• •••••••••••• .,.,.11) Heliodoro l:'antillán Vecilla ...... oO ... oO ....133 ~imon l:lalaz~r Ochoa•.•.•••••• ~ ••••••••••••
;J.lii Antonio Mal'tínel'l Vidal o••••••.••••.
1S~ .A.ndl'~9 López lromé. o .
;1.16 Oirilo Lópel'l Lóper. ••.•••••• o •••••••••••• , ••
1117 Manuel L{)pez Gallego ..
188 Rufino Pildaín Zumárraga ••••••••••••••••••
180 José Rodriguell Gonllálezo .••• o•••• o.•••••• •
14,0 Buenavf\ntura Al'MenlZOl Merce. o o.••
14.1 S~.¡tn1\lI() I-Jel'tlrlln, G.m7.l\lez . o •••••• o ••••••••j-:, I} éli~' /11'0111111 ÁI,'tifll·lI. .•.•• ,. o •••• o •• •••••••
r~; l'\·d~ \,Í(~o BhlJl~;O;'~Jhl.~" ~ ~ .... w ... " .. "" ... w .... fl."
i~., jDOlUillgv Al'oca Vltol'el • o••••••• o••••••• o••
i4~ lElíleo :Nútlez V.K'" o ~. o~ ~ ••• oo••••
,.. \~'~I", .. , .
-~"',,:/~'" .
62~






















































































Incidencia8 de la Comisión liqui.
dadora del primer batallón del
regimiento Infantería da Si-
mancas núm. 64 •••••••••••••
\
I
146 Mauuel LópeJl Montaría ~ ••••••
1.j,7 José ZabaIla Alvarez .
148 José Herrero Hernánde:ll••••.••••••••.••••••
149 . José Garrido LópeJl••.••••••••••.•••••••.•••
160 Isidoro Barriento MigUeL •••••.••••••••••••
151 J o!!é Maroto Flores .
15:l Victoriano Espinosa Pa!lcual. ••••••••• ~ •••••
163 Agustín Pefia Antonio .
164 Moisés RIco Pérez .
165 Mauuel Ayras Cordero .
156 Nemasio López Garcia ~ ..
167 Gabriel Rodríguez Rodríguez .••••••• ~ •••.••
168 Gabriel Gómez Bernal'dino .••••••••••••••••
169 FrancIsco Fernández MDIeiro•••••••••••••••
160 Antonio Garcia Garcia .
161 Eduardo Bafios Pérez••••••••••••••..•••••••
162 Gregario Villar Mateo .•••.•••••.••••.•••••
168 Salvador Rosell Escarpanter..••••••••••••.
164 José Gómez Delgado•••••••••••••••••••••••
165 Domingo Satiatebau Santa Ma.ria .
166 Bartolomé Ramirez Por:.ce•.•••••••••••••..••
167 Santiago Diaz Sánchez .
168 Sebastián Pérez Zara~oz&••••.•• ~ •••••••••.•
169 Pedro Conde Duarte .
170 Pantaleón Ramírez Garcia•••••••••••.••••••
171 Germán San Juan Campo•••••••••••••••• , ••
172 Higinio Balbás Salce .In César Augusto Alonso .
174 Benito Dorado Migues .
175 Ramón Chasco Estévauez•••••••••••••••••••
]76 Nicolás_Leopoldo González Ruiz ..
177 Atilano Lar. Pascual .
]78 Balbino Nerra Freire - ..
179 AgustiIí Picabarro FernándeJl .
180 Miguel Pelasos Heras ~ •••••••
181 Isaac Gonsález Revuelta .
182, Luis Moralejo Campos toldado .
183 José Ni:l'l.o Pérez................... •• • •••
lS4 SeTeriano Cuenca Olmo. • .. • .. •... • .
185 Oándido Jiménez Salcedo•••..••••••••••• - ••
186 José Magari:l'l.os ArCIl.S ••••••••••••••••••••••
187 Antonio :Martín Martín••••••••••.••••. _•••.
J_88 Manuel Montaagudo Oara•••••••••••.••••••
189 Victor Paredes Ruiz .
1110 Juan Rodriguez Garcia .
1111 Manuel Oarbano O..mpelo••••••••••••••••••
1112 Manuel Márques FéniJI•••••••••••••••••••••
19S Vicente Merino Naranjo •.•••••••••••••••••
194 Fermin Pastor Gandía, •••••••••••••••• ~ ••••
195 Juan Expólito•••••' .
196 Antonio Villamor Vicente ••••••• , ••••.•••••
197 Agustin Bernal Reyes ••••••••••••••••••••••
198 EUlltaquio R&mos Bratos .••••••••••••••••••
1911 José Maria Hidalgo Naranjo••••••••••••••••
200 Juan Navarro Moreno••••••••••••• , ••••••••
~01 Julio Ruiz Rábaga .
202 Rafael Ruiz Ruiz .
~03 Emilio Vargas Ram.os .
204 Gumersindo Rodríguez -Garcia •••••••••••••• /
205 .Juan Esquivias Molinero••••••••••••••••••.
206 Julio Palma. Lópes•••••••••••••••••••••••••
.207 Andrés Trinidad ViroBo .•••••••••••••••••••
208 Manuel Camacho Lozano•••••• '" •••• '" ~ ••
209 Sotero Rujas Herrero•••••••••••••••••••• : ••
:no Pablo Robledo Rellina ..
211 Man1;1el Ramón Fernández••••••••••••••••••
212 Ave~lIlo Góm~z Jiménez .
213 M~!lano GarCla Montes ••••••••••••••••••••
214 JaIme Beltrán Garigaray ••••••••••••• , •••••
:115 Nicolás Armentia Sáez .
:116 Manuel Rodríguez Alvar8z.................. .
217 Manuel López Gómez ••••••••••••••••••••••
218 Marcelino Jiménez Parra..... IG "11
2111 Luciano Megido Rodrigues •••••• '! •••• "l uern ero , ••••••••••..• , ••••
"'''0 •••• l •• , •••••••••
A'" Serafín Alén•.•••••...••••.••••••••••••••
221 Manuel de Miguel Martínez....... .. S Id d222 Emilio Pérez Pereirll. .. •••••••• O a e• ....•...... , .
:lllS José Alvare:ll Fernánd¡,s' : : : :: : : : : : : : : •••••••
:~45 Bern;ardo Guerra López ••••••.•••••• : : : : : : :/ QUl'lrrilllilr"
AA Maxlmino Gal'cia Ouro S Id • •••••• •
.....6 01 d' G t ••••• lit •••••• • • • • • • • • o Ado
AA !lU 10 on1li4llíl:ll Moralos Id , ..























































































Ip.cfdencfa8 de 1.. Comisión -liqUi-
dadora 'del segundo batallón
del regimiento Infantería de
. Si~~:q.<¡al nÚJ/t. 64...... , •• , ••
,. 1 T
227., W enpeslao Fernández Garcla •••••••••• , ••••
lil~8 Casilj.no Pér8z Rivera ••••••••••••••••••••••
~:l9 Patricio Arangui Pinedo •••••••••••••••••••
280 5ilverio Diaz Expó~ito , .
. 2al Jaime Muxart Capará•••••••••••••••.••..•.
232,. A.naetasio Sánchez Gómez ••••••.••••••••••.
, :¡S-!, JesÚll Gonzálell Garcia ; Solda(os ' .
'. ~34 . Julián 8an Vicente Beraza .,............ • .
,,28;4. Manuel Franco Franco.••••••• , ••••.•••• , •.
" :aa!!:,. TlBoloro Garcia Éspaftol••••••••••••• ; ••••••
'. ~3,~ Fr-.nlllllcó Fernández Cayetano••• , ., .••••••
dl~ JnstQ de León Garcia .
dl8a, Pabl@ Fernández Diaz ,
l·~4:0' Raidomero Fernández Pernss............... . . t" r' ~" .. ,.. ~ , ~ "
~ ~4i D. Cándido Aldehuelo Alvllrez Et'rnndo ieni.nn•••••••••• ; • i.
dl42 ,Pedro Regalado Salinas •••.••••••••• ; 'l ',.. '.
~ ,,4,1, Onofre Campafia Bachs •••••••••••••••• , • • . ' ,
dl44 . Lllis Cibreiro López SoldadO! . '.... , "
l. :248· . José García Hernándaz . .. • • .. .. .. • .. • • • • • • • • • • .. • .. • • • ~ ••.
dr4~ Julio González Coto.,..................... '
247' Bern,abé Pérez Al arez ;....... . .
. ~48, Benigno Cerdán Carrión ; .. , IPráctico • ,... .. • •• • ••••••••••
'24\1' Pedr", Martinez Gil , , •••••••• : ••••••
'. 1l6(} • Pedr9 González Gil•••••••••• , •••••• : ••••• ,
, ,~51J. 8ah'l¡o Moraga Chicote•••••••••••••• : ••••••
'.115:11 Avelino :Mu:fioz Fernándelli •••••••••• ; •••• ,.
'fUI. Dámalo Suárel!l Robles ~ .
-, :il!iil, desí.(eo López <;I.teiza. , : .
',·1l1l6' Jerónimo Diaz V..lliÍla•••••• ,., •• , •• :; •••• ,
'. '~5'. IsidOro Collazo Villahoz ••• , •••• , ••• : ••••••
1l51· Francisco Tur Ferrer •••. ; ; ..... , ••• ; ......
'-'~G8", José Trenca Marti ....•.••.•••••.••• : •••••.
, I.llit . Vicente Arbona Barber ; ..
, filOG' ,. Santiago Poveda Rey •••••••• , •• , ••••.•.••.
" '261" Juan Delgado Dominguez •••••••••.•••••••.
'2at· Francisco Sani'l Torres •••••••••••••••••••••
, '~t¡- . Pascual bleo Cosgaya •••••• ¡ •••••••••• , •••
" :!Il\4 . José Maria Alvllorez .
, '255· LeandrQ. C..b~lerR )ú,l:t:(pez••••• ~ •••.••.•••
"2156 Julio.Ei()8~~~8•.••.• : ; •••.•••... , "
"267 ManuQ{ FQs. V,«¡lpQ,relI. .
."208- Peiro Pérez Alvaréi ~ •• ~. ; ~ ; ; ; •• ; , •• : ••••••
2ill -Marcelino Rod:rJguez SerráiÍno. ; ; .; •. ; ., ••••
'1170' Luc!\B Raimúdez Alvarel'l ••••••••••••• , •••••
.. ~71 .,Aqtlilitlo Ruano Castilla ~"H." . . • .. I ." ~.
"212" José Ripoll Pérez ;...... . .• " '.' _.. ' ..
'~73 Jo..quin González Bardau••••••••••• ; • •••• . . , ,
"'1i74: Juan Francillco Báez ;...... , .', " . , .
-":175 José Moles Sal"ador :...... .' '.' .•
'~'7t'i, Luis Isla González :...... • _, .' " ,_
"':171' Bonifacio Benito Román •••••••••••• :...... ' .. '
'~78 Luis CruB Gómel'l, •.•••••••••••••••• : •••• ,. - ' ,
"'~79 Juan González Rodrígttet •••••••••• ; •••••• ltoldllodol., '........ . ~ ,
¡·:.IeO' Fernando Pérez Fargos , , • 1 , , • • , "
"28Í' Juan:Lizasoain Cemborain ; .
>"282' Tomás Mayo Castellano .•••••••••••• ~ ••••••
"283 I"orenzo Blanco Bazol. .••••••••••••••••••..
'284 Julián Blanco ~odriguez•••••••• , ••••••••••
2815" Esteban Bajo Martin .
286 Cándido Sáncbez Jiménez •••. , ••••••••••• ,.
.287" José Royo Sanz ..
'518S' Pedro de Caeo Guerra .
" 28~ Jual'l Bocanegra Pavón , •••
" 21l0" José Pérez Garcia ••.••••••••• , •••••.••••••
11111 Justo Martinez Navarro .••••••••••••••••• ,.
292 Fidel Ditleiro Ares .•.•.••.•••••••••••••••.
'291 Francisco Rodriguez Lombrafio ••••••••••••
¡ 21l4:' José Garcia González .
:~ 119¡')'- Darí(jl Garcia Prieto••••••.•••••••••••.•••••
'29!:i/ Migw-el Julia Torregro!!a••••••••••••••••••• ,
.29'7"' JesÚIil Sáncbe:z de la Iglesia , .
29'8 . Ramón Gon:zález Temes •••••••• , ••••••••••
'1l99 Nadal Mauro Alfonso .
lJOO ' José Día21 Fernándaz••••••••••••••.••••••••
n01 ' JOllé .Artero Urban•.••••..•••••••••••••••••
.302 ' Antonio Balado García .
: Sol' Benito Vega Cárdenas •••••••••••••••••••••
> 30~ Alejandro Landa Queréndez••••••••••••••••
SOlí' Juan González Manayo ••••••••••••••••••••
'806 Jos' Manuel Rodríguez •••••••• , •••••••••••











































































































Juan Ortl1J /lllrba .
BH'Uardo Ram;rl'r; García•••••••••••.••••••••
Joaquín Peris Granell ••••••••••••••••••••• •
Vicente LópPI Fernándell ••••••••••••••••••
Ft'lipe AnchuE'za MO'ndragón••••••••••••••••
Ramón. Lacambra Vill.gal ••••••••••••••••••
Sotero' Casas Gonzáles .
Antonio Flecha Suáre~•••••••••••••••••••••
V..len*fn Escudero Mora••••••.•••••••••••••
Alejo Beato Gat.cfa. ~ ....••.••••• "'" •.• "••
FranCÍoeco Fernándelló AloJao ••••••••••••••••
MaDu~1Yebra Rodl'ignell •••••••••••.••••'•••
'Raimundo Zamora Torzal •••••••••••••••••••
Mo'let'ljto Aloneo Santi&go•••••••• '" •••• ~ •• ~
ManullI Blanco Hernández••••••••••••••••••
Lisardo Lópt'1I Alvarer;•.•••••••••••••••••••
Crilostomo Fernández Prada••••••••• '" ••••
Victodllno Blanco Blanco••••••••••••••••••
Fran('i¡l!co Harcfll. Combano!! •••••••••••••••• ,
Vicente Villora. PASCual .
Antonio FernándeJl Gonzáles .
Cándido Gómes Mutíoll•••••••••••••••••••••
,Ju..n Valerll. CUrtél!l .
IldeíoUllo CárdenH Campo!! .
José sOmoza LópPR oo ..
Ii:jario Fernán~e'loRo4rí¡U811••••••••••••••••
Anto.Llio Beltrán Díell•••••• oo .
Leonar..1o Pll.!lCu.e.l Arnats•••••••••••••••••••
Baldomeru Conde Alonso•••••••••••••••••••
Elíu Ba.gan Beltrán .
FrancilMlO Freix... HontaI\tlr ••••••••••••••••
LuiR I'árél" Vega .
Benildp lIl1árell Di"•.......................
TomA" del R.ío Pedroche •••••••••••••••••••
Félix Montes Oalvo .
José A,rgüeUell Encina , •••
Vicente Q~ir~ 4.i~.·· .
Juan G1,W¡:m l"c9~:J;P~.· .
Joaqnin. ~u:\1.(ll!j ('~blln~d.9•• ,••••••.•••••••••• ~l'&dGIl ~ •••
~EugenioFer'!á~dezE~~.J;l~d6ll........ ·oO... ...
LuciaQ,o Soto Hl<lalgo•• ~ •••.•••••••••••••••
Ricar~ Fs:.njnl Fanjul .
<~iguel Balagner ~óm.z .
BllutiaCO Garcís. VIcente .
Jua.n. ]Jautista Amores ..•.•:• .. , ••••••..•••••
EUl!lta~uioContreras Garú•••••••••••• , •••
Celi'áre/) López Aceituno••••••••••••••••• • ••




Agustín Gonz&lOl'l Artero ••••••••••••.••••••
Tomás Ramón Fesnández .•••••••••••.••••••
Manuel Negro Ca.lvo .
Julián Rodrí~uezG~.nego•••••••••••••••••••
Cándido Secade!' Catí"ll. • ••••••••••••••••••
Francieco Faijoo Rodriguez•••••••••••••••••
Milláu Barriga Barriga•.•••••••••••••••••••
Comelio Jiménez Martín. •••••••••••••••••••
Ramón Rodríguez Vidal ••••••••••••••••••••
Luea!! Baile Arroyo •
Braulio Arranz Sondera•••.••••••••••••••••
Raimundo Rozas 'Palacio!! •••••••••••••••••
RobarlO Pintn de la Iglesia•••••••••••••••••
Angel Pedl's.zA Bravo .....•• >le ••••••••••••
Eleut"rio Párer; del VaL •••••••••••••••••••
Gerval'io Pért~z LOl!l!i.da ••••••••••••••• i •••••
Globrilll Nút'iez Arroyo ..••••••••••••• i •••,' ••
Salvador Rernándes Sánchez ..
ManuJ!l1 Bouzas 60nlOl\lel ... 4· •••••••••••••• ,.
Esteban Flores Domine•••••••••••••• ; ......
Francisco Rodríguez Rodríguez ••••••••••••••
Agu!!tin Torradillos Torradillo••••••••••••••
Manuel Alvarez Alvarell ••••••••••••••••••••
Joaqllía Laln.oJa Sobrino••••.•••••••••••••••
Frl1ueieco Martíul:lz Fel'uánde21 ••••••••••••••
¡llihll'íV Vela"co Santos •••••••••••••••••••••Perfecto H.rnándllz Sánchez ••••••••••••••••Di,¡o Colora., V"lclí•••••••••••• , ••• ~ , ••••,
neidene1all de la Oomisi6n liqni-












































































































































































: ~ I ---:----------:---~.-~-~~....,--t--------l---~l- t 'I.U f .1 iD ." ¡
la.. O. rim~ U4.
......-------------- .......,......---....__.._....l':tt""...~ .....,... ~...oli ..__.. , l.__......_._
~ag Agustín Sierra Blanco•••••••••••••••• ~ ..._•.•
e~.o ,ljmilio¡ Ternel Sanz .••••••••••••••••••t........ .., .. ,,#, ... ~
891 Qmlialfo Prit'lto Vega , ,.,.
892, '!vmás Tejedor NogaL ..
3118 : J\{anutjJ. Novoa Corti1l.as :, ' _.
&.\l.4 ;Jjua.n ~nchez Hernándell ,
lll5 :~ndrél!l.Mufloz MOlrodón .
aOfl Manu~ Gonzáles Ferreiro .
39'7 Loren!lp Rivero de la. Fuente•••••••••••'•••••
t~8 A.ngel Pern4ndes Puerto••• , ••••••••• ':::;:
¡,g,9 ~..n G-arcía Plasa .
4.0,0 flouci"I1:o Martines Tejero••••,•• , •••••• ,' ..
4.01 'Antonio AITarez Culado•••••••••••••••• ,. • • • . .
4:02 ¡V..nu?l E:erD;án.dez. Río.... ~ • ~ ~ ',~, ~ ~ ~'.',' ••••", • . 4t't4~'I'\ftll,4. la €lolllil1óa,liql1i-4,{)~ JlranCl("C~ Bal1f~ ~OjJ'" ~'''','.'. '.' ',~ '......... . !l~p..o.r~ r1!ll primen batallón d..l
4U4 ,liorbert? J:lO~rigu~:r. .ére~,•.•,~ '.•••••, loldadGs oo .. ',' " • r~giql,i~l,ltQ Q.e Infantería. de
cW1i ftlerar<lo GD.nzAléll; R.oJo•• ~ ~ • "•••,.,. ~ ~ '.' • • • • • • • , . .1'AA~J1.<;1lo1t P,4IAo ~ ••••••••••
tO,6 'r!nto~to Prl{lW ~.llchf'z •• ,................. , ." .. .
4P.7 Fr..ncl¡Ilco Gonllálall García••••••••••••••••••
'Q'l 8llITa~r Pérez Pérell•..••• oo , ••••••
(Q9 : Luis Eflbuena Vélez•••• \ .
410 !Oaye~o Zurdo García•••••• , ,.••••••• , ••••
4111 ,ºipria,o Alvarez Ponsoda ••••••••••••••.•.•.•.•,
4;1.2 ,,ºonllt$tíno Horta. Artímes•••••••••••••••••
m .vicen~r DomínguellO Lópefl••••••••••••••••••
414, : Manue Calvo Gago " , •
415 ' Celed:.0]?-io Diu Alonso : •••••
416 Luis ~llán Garcfa : •••••
jl,. ~ ~v..dor Ca.1I.edo Alb .'•••••
~8 ' Manuel Garcí& Quiflonu••••••••••••• : •••••
4;19 Guillermo Días Moreno•••••••••••••• :., •••
t20 JIolJé Florea iuárez••••••••••••••••.•.•••••'1.
ül 'r-~nll~ .!.lvmlf. Ma~~o.: •..• ~,: • ~ •• : " ',_ •.'••••• ISoldado '.~ •.•••.•.• ~ ',!. ~..,' .
422 Io*é Amor lr41rnandel .• ~ •• """" .... """""" •• "".I~••••••••• """", "• "•• , " "
;UI Jua.n l).6ps. GOlllále.... : ~ .. :: : .:::. •......., ' ... ,
'2.4 .loÑ IlérM Pérel. """" . , . """, """"""""""""""" ..,~ó "BaliliC?, Ordoyo Jiménez. """ ". """ ", "" "",,""" ' .
'26 lI..nu4jl Tó"ico Ferrar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . '
42.1 E'ranc:i,s~o Ya~~ínE\z Expósito 'Solbdo__ oo,.oo,. [
'28. IlIoceIjClo Fre;Jó Rodrí¡ul'lIO .•••••••••••,•••••
4;'49 E'ranc,co Ga]ete Campuzano•• " ••••••.•••.•
• ilSO' 6erafí~ Portill.. Pi1l.p ra •••••••••••••••••••••
411 César éle Leiva. A~üell,eJl.' •••••••• ~ '. ~ •••••••
4M :p;>. Victo.r Árgüp.IJ.etI rn,~ 'ReVBtI •••••••••••• ~O d ~~·3·' . J ,LH 'h" ti" r," ""."<~., , oman all "~ •.•
"'. :J os.. 6C evnr a uo:mono!\ oo
,a. Andrés litorll'lguez GueITA••"••• : : ; ; ~. • • • •• • • . .
4.36 Jorge San Fidel Expóeito .
4iM' Joeé F~rnándllzMiranda ~ ..4:l7a.ubue~ianoElvira Calvo ,
488 Joaqum Paredes Pf'1I.alver•••••••.•••• , •••• ;
"9 J'uan Boyatos Saldaila. •• • • • • • • ••• • • •• • ••••
«O Mariano Raimonte Hernández••••••••• , •• l' " ..
4&1 Matiali Callejo Miguélez••• , ••••••••.•••••••
«2 Juan Oánova8 ~onz~Je15•••• ~ ••••••• ~ ••••••• Soldado•••••••••• !, \', •••••.•,••••••
MI' Sebastián 4d:arcia Martrn .. lO ; ~ .... ~ .~ .. ; : .. .. .. .. .. .. .. .. ._ ~
«4 Benito Hal.omar J"i«au&ra •• :::.'.;. :;... :..... ' . '" .
4,45 Facun~ OIiba1lero 'i:tó¡,mi~., ~ ~ ~,. ~: : . , ••. . . ' . . ..
4.4,6' J'~~lo. ~Q Rl.aorno.•••••••••.• ; • , •••• , •••••~,j,7' ;rIl~.\l ~errera MorlJ,;ll),., ~ •••••••••••••• "•••••
4<48 Vicen~e 'Aded Bernad•••••• , ••••••••. , •••••~.~ :J;.or~'!9. ~J;l.l %1olQ.. , •• , •••••••••••••••••••
460 Mi~uql !;.Rpez Fl<rnández•••.• ,. '(- •••••••• '."
4,51 t!ólIlál!l Sáuchez Mateoe••••••' •• :.::.; .'.: ~.:. Oorneta " ..6~ Ju&n Sánchez Hidalgo ••••••••••.••••••••••
.61 Agulltín Fernández Robledo .••••••.••••••••
4,1')4 Jua.n Pirtz NÚfil'lz .•• :: ::::-:::;::;;;::::;.::.-
456 Inoeenoi,o Oje!\ ~6\Ull•••••••••••••••••••••• _
4511 Manuel 'tolilcano Medel•••••••••••••••••••••
457 Diego Lario Días ~ , Sold.ad,•• ~, , ~ ..
458 José Lorenzo Arias., ••••••••••••••••••••••
459 Gerardo Gil Solar, .••••••••••••••••••••••••
4150 José Cortés Alvarf'! .
4111 Mariano Gracia. Lllplan...................... 1
411\l JOllé Martillel .:I-lartínez••• , •••••• , ••••••••• '1
4151 Pedro Plo Puerto •• Oor••ta•••• , •••••.•• , ••••••• 1 • •
4,111: Indalecio Iglesias' Go'~;il~~:::: :::: :: : : : :: •• ]4~5 Tomás Diez Bouza Soldados , •••••• ,. .
406 Pedro Reina López•.•••••••••••••••••••••••
467 LoI'enzo Cortés Ohameco. • ••••••••••••••••
4:68 D. Acisclo GOnzález Alcázar ••••••••• , ••••• ,¡Primer teniente., •••••••••••••
'-69 Manuel .A.blllo Senén ,' •• , , •• ' ••••••••• , SOldA..O ,.,.,., ••
-------------------



































































Juan Gon!:ález Lepe••..••.....•••••••••••• /l9oldadO•••••••••••••••••• ' •• '.'
Juan Tomás March.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. . .. .. Oorneta , .
Alejo Sonto Méndez•.••.•••••••••••••• ~ •.. '¡Sold d " .José Castro Serrano "........ • o : '
D: Ricardo Ricart Gol. ' Segundo teniente•••••.•• : ~~.,.
RIcardo Ricart Gol Sarlenio " ¡ .o. ..
Juan Plomé Velasco ..•••••..•••••••••..•••/ •
Ventura Pérez Incógnito ..
José A¡tnera Llera .••..••..•.••••...•••••.• Sold d .....Juan Lino Domínguez ll. 0/5••••••••••••••••••••••
Eleuterlo Antón Cresp~:::::::.:::: :: : : : : : : : . '
Socorro Dávila Poso.. .. . .. .. .. .. .. . ' .
D. Francisco López Arteaga Coronel :. ~ ::: .
Alejan~ro Blázquez Lloú ! .. , ~.. .. . . .". o' ,. "". .
AntOnIO Martín MoraléB.'. . . Inciuenclas de la Comil'li6n 11-
.Tuan Ferniindez Suárez.; . ~ : : : : : :: : :.: : : : : : : : quida<1.or~ d~' "'disuelto re~...
Fr&~clsoo PolsI1oo Mill~es.:............... mi~nf!o ~e, bupa, núm. 65, pn-
i:.e Cin.ee.iro Fa.ndifilJ : • .. • • • • • m~ batal~ón "
uuel Tavira Ao..:ri&llo.. • ••• .. • • • • •• • • • • • . • . ..
Francillco de l~il Santos Pérez•••••.••••••.••
J nan Caatjllo Martín .
Cesár~ Carrasco Mufi.oz•••••••••••••• : ••••.
D?mlngo Domíngues Co.to•..••••••.••••••. lCl-'ld.'"'ol . . ..
VIcente Giner Mnchez ~J lftU, •• oo • ..
Andrés Tapia García...•....•.....•.....•••
Vicente Gómez 8ánchez.•.•.••••••••..•••••
Joaé Palma Ramos .
Fermín Expósito Palacios••••••••••••••.•••
FrancililCo Sillero García. .
Manuel Castafio Fernández•••••••••••••••••:món Vana.clocha Coeta................... . . . .. ' . .
enterio Gandnllo Márqnes...... .... .. .. .. . •., .
gOlml.o Merchán Hernándes:.......... •.•.•...• . ..•• ,. o••• oO' >' .k••' . .•. lIdem íd. de la Habana. 66•••;. ~I
• leJo González Rúa ¡;¡""nr;:(o teiiien\e•.••••••......• ldem fd. d,el batallón Cazad re tAbel d ---t Ga' . ~Á."¡,1ft ........... oo ....... ' .' '- '. <t.. • ..1 hád" ...,S ar o O<W. os tela Sar¡eílto...................... "'~!J. 1l!J ' .
aturnino PérezEeteban••••••••••.••••••••
JoséCasablanca Fons••.•••••••••••••••••••
José TreviJio Cosa ·..
Felipe Martínez Mata Soldados : •••• ,
Anastasio San 10sé ExpóBito •••••••••••• : ; .'~ .
Jacinto Plaza Cortés .•..•••••••••••..••••••
Manuel Jiménez Manrlque••••••••••••••••••
Jnsto de la Paz Nifio }lIÚ1ico eegundo••••••••• ~ • .. • • . . . . ,~.,. . • ,
Francisco Bellido Meea .••••••••••••••••••••~ Idem íd. de COIÓ~ 28, af~to al
Rafael González E!pejo....... •.•••••..••••. . . reg.i~ie)ifQJnfsntería de Cova·
Francisco Postigo Jiménez•••••••••••.....•••• "~ld d . donga, ~O .Dioniaio Pablo Naras ~ a 01 fl ••••
Alfonso Arias García:: : : : : ::: : : :: : : :: : ::: : : .
Francisco González Maldonado. . . • • • • . • •• • • • . , , . ' . . . '
Eduardo Morán González••••••••••••• : ••.•• ¡Sargento :.;; ••
JOlé Castillo Jiménez ~
Rosendo Aguilar del .A1am.o ...•••••••• ~..... l"'-d ".
José Fernández Incógnito.................. O ua os...................... ,
Antonio Bouza Incógnito••••••••••••••• r , • • , • '" . • ¡
Antonio Ten Fabre¡¡a,t ~. sól¿ádo.~..••.. ;:'. '. :':.• : .••... /Idem:íd. '<!el hats..lJ.ón Cazadora!
José Rubio Forquera: ldem •• 5 de 1& Patria, ;;15 •.• ~v .,•••• '''''1
Antonio F.lcudero Martines••••.•••••••••••• !dem••••••••••••••••••••• , ••• .!dém Id. de). p,jl.tallón voluntario
de .Madrid .
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ADMINt~TRACWN DEl rDlARIll OFICiAl· y ,C~LECCION LE~ISLATIVA~
SECCIÓN¡ DE ANUNCIOS
n., O. ,núm. 274
Primo tI vull4t los 10lllos del dJiario Oficia" 't .CoIeceiÓD LqiaJativAt y .eros luellos de ambas publicacion~t
DIARIO OFICIAL
'romos por trimestres de los anos 1888 á J.8i'1, al precio de 4. pesRas cada W10.
On nñmero del día, 0,26 pesetas; atrasado, 0,60.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afio lS'lIi" *amo 8.'. á 2'fiO.
De los atlos 1876, 1880, 1881, 1888, 188', 1.· Y2.' del 1886, 1881, 18~, 189'1, 18~8, 18~, 1900, L#OJ, I~'~'~.1
ISl03 á 6 pesetas cada uno. '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado O,60r
Los ae:l1ores jefes, oficiales é indiVidrios de tropa 'que deseen adqUirir todá 6 parte de la ÚJgiBlaetlm pubH~'1',t'
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensua.lel.
[ ..A~ SUBSOBIPOIONll'S PARTIOULARES PODRÁN HA0EB8E EN LA FORMA BIGUIENT1t~
1,!\ A la Qs~ Legislatitm, al precio de 2 pesetas trimestre.
~.A Al Ditwio Ofit;tal, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu aUa 'Podráser-en primero de cualquier trimestre.
8.& Al 1Jia1'W.OMiaJ,.y JJdeu"f1Irü,tilafMla, al.ídQm de 6,60 íd. íd. .
Todas las subacripeiones darán comienzo en principio. de trimeske natural sea walquiera la fech::~ dl'1 ~,,:. :d~ ..
dentro de este período.
Lor \lagos hlm de verificarse por adelantado
La- col'l"8l\ponde!ncia '7 giro. &1 A.dlIlinDtradol'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oflcial Y Colección L;gislativa, que POI extra ..rÍCf
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días Sigt.¡j~ll·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madriu; de ocho días en provincias, de un maa
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuA:;:;\ ,1~
Istos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
APENDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE yREENGANCHE CON PREMIO
l'OB
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITA.BEt:l
El (Jon.ultor fué premiado con la crWl del Mérito Militar y declarado de ntilidad práctica para todas las unidades y dependencias
del Ejército por real orden de 29 de noviembre de 181J2 (D. O. núm. 268).
.
Precio dsl Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3,60· en provincias, certificado y libre de porte. Los pedIo
dos al autor, Oeres, 6, tercero izq.·, MaGrid; ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra
. , de Já,oil cobro.
'tlll Oonsultor, en Mkdrid·6 peseta!, y 6;50 en provincias.
...---------------------------_....._- ... :., ... ~_ ....~~~-"' ..'-~
MATRIMONIOS MILITARES
POR
DON JUAN MARTINEZ DE LA VEGA
1.nionte auditor dEl Gmlrra, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marln&.
Legislación rlomentada sobre casamientos de jefes, oficiales, clases é individuos de tropa; expedientes canónicos, matrimonios en
campaila, apéndices, formularios.-Obra premiada con la cruz de La clase del Mérito Militar.
Wn volumen en 4.°, de más de 300 página.s, 3,50 ptas. en Madrid, en :el Depósito de la Guerra, y 4 ptas., certificado, en provinciall.
ESCALILLA MENSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ·ARMA DE INFANTERíA
, FOR
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
Ofioia12,O de Oll.oina" )!:illt&reN .
Precio.de l!lusClripei6n en Madrid y provincias:
Un trimestre " a........... .. l'lSG ptae.
Un número suelto "..•• , ~ (•• " 11I........... 1'00 íd.
LOI peliidos al autor, e.. il Ministerio di 11\ .ulrra.
Q. O. nt1m. 17..
.....-.- .._----.-..;-------------------------..---_...._----------
APENDICE Á. LA LEY DE RECLUTAKIENTO y SU ltEGLAUiNTO
POR
DON MANUEL VARELA FERNÁNDEZ
OIc4&1ll." del h.eqlO d. OlcinllJ :Mlitar..
Rll¡lODOolda la ntilhlad de etlta oltm, por la que filé reoB_l'tlll.do !fU. auter 6GB crn penlionaa., 111 reeeme.«4i el! alólqllil!lición ,
tee"" 'Ol' cuerpo., d!']&elldpnrill.l'l y eE'ntrQll militarell, por real 01'." de 27 cie junio de 19040 (D, O, nlÍm. 14.1).
f' ,1)jO dtll ApAl'I...iic6: 3,"0 fJe~.tllti.
L." pedido!' ni ;¡ut(>r, ~l.o la SlIllci••. lile IaliltJ:lIliuib, :a.tJ.utnaleaiQ y Cuerpe¡¡¡ diveno"< d4tllrlk1Hlteri. de la flU9ft:8, y en 15\) do-
J!lli\-'ÜÍ'CI :Den KarUn,22, S.o dereaba.
_•..." ..~--~-_._ ..__.- ~._-_.~-----_._._"-_._._~----------------- -----_.._-
Am~iaciones II Reulamnto de Contaoilidad ilter lar le la: tuer~DI lel Ejórcit9
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Cea UItúlo ea el~o ... 1& __
:1 t. lI¡¡i'lféu.--l'e V'9nta en .1 ~étrito .ela 'hlera 4 -40,60 paset&a eje..p1ar, "BQ raaitll cerW1-.dQ á )tr~Y~ por' peeet.$
-EL SITIO DE l3A.LEFL
(NO'rü Y R&OODD06)
PQK
DON SATURNINO MAR TIN CEREZO
kpitill. de Ini'anteólill.j~ i9 &q..~ 4eltae&mento.
Un tomo con 276 páginas, ilumado con oos lámiua.1'l y cuatro fotograbados.-Precio eJ. público militar: 3 palletas e.. rú.tica y
4, encullilemado. . .
PecUdos al autor, calle de Hortaleza, 146 (Madrid), Y al Depósito de lt. 6u.errs..-Se remitan oertificadoB á provincias.
T.i~AT.A.DO DE EQUITACIÓN
Obra declarada.de texto para la ,A.v.d.millo d• .ApUCIleiÓ:a y lIIcuela de J:quiiac1óll. de C.ballería. Preeio: 2,10 pellitilB•
. ..- _.__ ., -.. ._._.•..__._-----_... ..- ..
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO DEL FUSIL MAUSER ESPAÑOL
SEGÚN EL NUEVO REGL.u.mNXO TlcTlCO DE INi'ANTERÍA.
El precio de cada ejemplar de e9te folleto (ilustrlldo con gran n'Óaero ile láminlll), el!! ile nna pesak 0n Madrid. Loil pellidos pr.ra
mera ló10 tendrau el aumento del frAnqueo y certi1icado que exijaD.
___,~ •••...-' 't '..T .. .,.~ ... _. _ ..... _ ....... --- ......__• ~ ••• ,~.........
:MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA'
01lra declarada de ~xto por real orde. de 23 de jun.io de 1893, para las academias re~imentalelldel armll. de ill.fanterih.
TOllOS 1 Y II
Cuarta edición, reformada con arreglo á las última~ dillpol!!iciones y aumentada con dos .Apéndices de reconocida utilidad. Ad<;lI,ál
de multitud dll llaterhl:l, contiene un ext:nacto dEll rellla"'Mto de tilro, Hl.úmenes de Geogrlófta tí Historia militar" y toda la nnava
tác.ica de infautelÍa, haBla bl<tallón inciuaive, con las iiguray intercaladas en el texto, ad cumo .Aritmétioa y Geometrlll. pr'otioafi.
/:jo expende, enCl'lrtonado, al pl'ecio de &peli!llt&fi. el primer tomo; y allikl4: ptiet&s el ilagundo.
;t;.. remIten certifioado. á provincias, abonando 50 céntimoll más. .
____w _---.... • '1"' ......-"7'.'G.-........
,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARHONIZADMJ' OOil/ L4 LRGISUOIÓN VIGENTE
~.' :EDICIÓN. CO:aR~<HD·A. y AUíHBNTADA.
CQmpren.de: OblilllCionelll ds todas la!! elaileil, OrdeullI llAnllralelil para o!cialell, Honore. y tratamif'ntol militara., .enicio
de guarnición y Servicio interiol' de lo. Ouerpos de infantería y de cabAllería.
El!t1l. ohrll., ,,, fialada como t..xto para la. prepllraclón y exáment'!l de 10il oflcialall de ls.e escalas dEl lllillrv&, tiene fOrlUll. adecllada
llora ut;;ill'\rll-' en tOllal< 'Ile A('~mial!l mLilarell, I!ienrlo un complemento .lel :MANUAL rl'glllmentariu.
Su l\r8010 en l1núrid, e:ucartonaul\, es de 11 peileiall ejllwpl"r¡ y I)on (jO C'nii.ll'.lobl nll'" ~e r••itll c.rti:l.c..tla á proTincialll.
